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1Rumah1Burgermenyasar;
kansetiapisi rumahkhusus-.
nyadi kawasanBangikenal
danpernahmerasaikenikma-
tanburgerMrJunior. .
"Kami juga merancang
membukacawanganMr Ju-
niordi setiapradius20kmdi
kawasanBangi dan Kajang
selainuniversitiberhampiran.
"Denganmoto 'We Grill
For Your Thrill', kami yakin
Mr Juniormampumenyaingi
jenama burger lain kerana
menyediakanbanyakpilihan
burgersegiempatdanpatti
bersegi,"katanya.
1M-YECdianjurkanKemen-
terianPerdaganganAntara-
bangsadan Industridengan
keIjasamaYayasanSifeMalay-
siadan InstitutKeusahawan
Negarabertujuanmemberi
peluangkepadapesertameng-
gunakanilmudanmengasah
bakatkeusahawanan.
Pertandinganturutmem-
beripeluangkepadasyarikat
mikrodanPKSmeningkatkan
prestasisyarikatselainme-
nyediakanpembelajarankon-
tekstualkepadamahasiswa.
jualan,kamimemanfaatkan
mediabarusepertiFacebook
dan YouTube. Antaranya
memuatturun videopromo
Mr Junior dalam YouTube
yangbeIjayamencapai700
penontondalam
seminggu.
"Karni turut
mencetak risa-
lah dan kain
pemidangyang
diedarkan ke
sekitarLembah
Klang dan Sela-
ngorkhususnya
Bangiselainme-
nyertaiKarnival
Keusahawanan
UKM,"katanya.
Katanya,ha-
sil strategi pe-
masaran yang
berkesanbeIjayameningkat-
kanjualansehingga60peratus
dengannilai RM12,SOSpada
Jun lalu,manakalapendapa-
tan syarikatmeningkat148
peratus.
Penonton dalam
YouTube bagi
promo Mr Junior
700
penonton
Jualburger
Presiden1M-YECUKM,Muha-
mad Za'im Mohamad Nor,
berkataprojekdilaksanakan
dengan kerjasa-
masyarikatperu-
sahaankecildan.
sederhana, Mr FAKTA NOMBOR
Junior itu bukan
saja mampu
meningkatkan
pendapatan
syarikat,malah
memberipeluang
kepada peserta
membudayakan
keusahawanan
secaralebihber-
kesan.
"Kami memi-
lib Mr Junior ke-
rana yakin denganpotensi
pengembangandan usaha
bermuladenganmenyediakan
pelanpelaksanaanmerang-
kumi aspekpemasarandan
jualan, pengurusanoperasi,
produk dan perkhidmatan
sertakewangan. PasaranBangi
"Datiaspekpemasarandan MuhamadZa'imberkata,visi
Terengganu(UMT).Membawa visi 1Rumah
1Burger,UKMyangdiwakili10
pesertabeIjayamengalahkan
empatuniversitilain.
Pertandinganakhir ber-
langsungdikampusUniversiti
TeknologiMara(DiTM),Shah
Alam.
UKMmeraihtrofidanwang
tunaiRM7,000.
Naibjohandisandangpasu-
kanUniversitiMalaysiaSabah
(UMS)dan UniversitiPutra
Malaysia(UPM),ketiga.Masing-
masingmenerimaRMS,OOO
danRM3,000bersertatrofi.
AnugerahPenasihatProjek
TerbaikdiraihThuraiyazaka-
riadatiUniversitiPendidikan.
SultanIdris (UPSI),Dr Yuba-
nis Abdul Aziz, UPM, kedua
danAdillahIsmail,Universiti
MalaysiaSarawak(Uniinas),
ketiga.
UniversitiMalaya(UM)pula
dinobatkanjuara Anugerah
BoothTerbaik,diikutiUnimas
(kedua)manakalajohanAnu-
gerahKhasPelaksanaTerbaik
diterima UPSI, Universiti
TeknologiMara(UiTM),kedua
danketiga,UniversitiMalaysia
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Yaruhan projekburger
MrJuniorbeIjayamem-
bawatuahkepadaUni-
versitiKebangsaanMalaysia
(UKM) apabila dinobatkan
pasukanterbaikpada Kon-
vensyen1Malaysia- Young
Entrepreneur Challenge
(lM-YEC)2011/2012,baru-baru
ini.
